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Anotace 
 
Úkolem této bakalářské práce je výběr nového transportního letounu pro Armádu 
České republiky. V úvodu je charakterizován současný stav flotily transportních letounů         
a příčiny její obnovy. Součástí práce je výčet požadavků, které jsou určující pro výběr tohoto 
nového letounu. V dalších částech je vymezena úzká skupina letounů, spadajících do zmíněné 
kategorie, jejich stručná charakteristika a srovnání parametrů důležitých pro samotný výběr. 
Závěrečná část práce je věnována určení nejvhodnějšího kandidáta z dané skupiny letounů, 
který nejlépe splňuje vybrané požadavky. 
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Annotation 
 The purpose of this bachelor project is selection the new cargo aircraft for ACR. There 
is charakterized present condition of military cargo aircraft in Armed Forces of the Czech 
republic and causes of its renovation. The part of a project is exhaustive listing of demands on 
the new aircraft. Each parts contains subareas of this issue. Major part of this project is paid to 
choosing inner cabinet of aircraft from this category and their brief description. Last part 
solves choosing of the best candidate from the existent group. 
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1. Úvod 
 
 V dnešní době tvoří transportní letouny základ logistiky letectva, jelikož jsou schopny 
dopravit osoby, materiál, zásoby nebo celé vojenské jednotky i do těch nejodlehlejších oblastí 
světa. Nabídka tohoto typu letounu sahá od lehkých stojů s nosností několik tun až po ta 
největší strategická letadla, schopná převézt ve svém nákladovém prostoru přes sto tun 
nákladu. Význam vojenských transportních letounů roste, jelikož dnes tyto stroje neslouží jen 
k přemisťování vojáků, vojenského materiálu či uklidňování válečných konfliktů. Úloha 
transportních letounů dnešní doby je také v poskytnutí pomoci při různých humanitárních 
akcích a nezřídka kdy jsou nasazovány i na pomoc při ničení následků živelných pohrom, kdy 
přinášejí postiženým obyvatelům zásoby potravin či léků a naopak evakuují do bezpečí 
nemocné a zraněné. 
 
Pro současnou celosvětovou situaci v oblasti bezpečnosti jsou charakteristická ohniska 
napětí, vyskytující se na všech kontinentech, která mohou velmi rychle přerůst v ozbrojené 
srážky s dalekosáhlými důsledky. Tato situace klade na ozbrojené síly vyspělých států značné 
nároky, zejména pokud jde o schopnost rychlé přepravy na jakékoli místo ve světě.               
Ze zkušeností z konfliktů 90. let totiž vyplývá, že včasný zásah jednotek mírových sil             
s účinnou výzbrojí může utlumit lokální konflikt již v jeho zárodku. Nejvhodnějším 
přepravním prostředkem jsou v takové situaci transportní letouny, které jako jediné mohou 
zajistit rychlý přesun mírových sil do místa konfliktu kdekoli na světě. Vývoji transportních 
letounů je proto v současné době věnována značná pozornost a vyspělé státy věnují i v době 
omezených výdajů na obranu na pořizování transportních letounů značné částky. 
 
Počátky kategorie vojenských transportních letounů sahají do období mezi světovými 
válkami a postupem času se produkce těchto letounů začala zvyšovat. Hlavními výrobci jsou 
USA a Rusko, ale na tento lukrativní trh pronikla i Evropa. Snad stojí za připomenutí,           
že první letadlo pro přepravu vojáků bylo postaveno už ve 20. letech minulého století. Byl to 
dvouplošník Vickers Victoria, který sloužil v britských koloniích a poprvé vzlétl v roce 1922. 
Do služby v RAF (Royal Air Force) vstoupil v roce 1926 a vyrobeno bylo celkem 97 kusů 
tohoto stroje. Později si dopravní letadla, schopná též vysazovat parašutisty, pořídily další 
armády. Největší proslulost si za druhé světové války získal americký stroj Douglas C-47 
Skytrain. Byl to dvoumotorový dopravní letoun, který byl vojenskou verzí dopravního 
letounu Douglas DC-3, jenž je znám pod označením Dakota. Dalším zlomovým dnem 
v historii vojenských dopravních letadel byl 23. srpen 1954. Tehdy vzlétl první prototyp 
nového letounu Lockheed C-130 Hercules, který se v následujících letech stal standardem 
v kategorii taktických transportních strojů. Dosáhl velkého věhlasu a desítky jeho variant 
létají v mnoha státech světa.  
 
Největší flotilou transportních letounů schopnou okamžitě přepravit větší množství 
vojsk včetně těžké techniky na jakékoli místo na světě disponovalo vojenské letectvo USA. 
Tato schopnost strategické přepravy byla dána tím, že ozbrojené síly USA byly po celou dobu 
studené války často nasazovány na různých místech světa a účastnily se mnoha lokálních 
konfliktů. 
 
Po vstupu České republiky do NATO (North Atlantic Treaty Organisation) Armáda 
České republiky (AČR) přislíbila podporu mezinárodních mírových misí a také nákup 
letounů, kterými bude možné provést přesun armádních jednotek na tyto mise. Od té doby 
AČR investovala do svého letectva mnoho prostředků. Po nákupu 72 lehkých bojových 
letounů Aero L-159 Alca (z niž jeden stroj havaroval při vojskových zkouškách leteckého 
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kanonu) a pronájmu letky stíhacích strojů JAS-39 Gripen přišla na řadu i kategorie 
transportních letounů. Jelikož stávající vrtulové dopravní Antonovy An-26, které jako jediné 
spadají do kategorie taktických transportních letadel AČR, již nevyhovují potřebám 
ozbrojených sil členské země NATO, chystá se AČR vypsat tendr na pořízení čtyř až šesti 
strojů této kategorie viz. Příloha [1] „Usnesení vlády České republiky a bezpečnostní rady 
státu“, které by současné Antonovy měly nahradit. Mezi hlavní nedostatky dosluhujících 
Antonovů patří krátký dolet, absence ochrany proti případnému ostřelování raketami země-
vzduch, zastaralá avionika a nemožnost tankování paliva za letu. Tato práce je proto věnována 
výběru nové transportního letounu pro AČR, který bude proveden na základě vyhodnocení 
požadavků kladených na tento letoun.  
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2. Charakteristika současného stavu flotily transportních letounů AČR 
 
2.1 Zhodnocení současného stavu letadlového parku transportních letounů AČR 
 
Jedním z hlavních důvodů obnovy flotily transportních letadel AČR je zastarávající 
technika v kategorii vojenské letecké přepravy. Pro zabezpečení úkolů letecké přepravy 
v kategorii taktických transportních letadel jsou využívány letouny Antonov An-26. Celkem 
pět Antonovů, z nichž dva jsou v úpravě An-26B-100 vybavené sedačkami pro cestující, 
již nesplňuje moderní požadavky prakticky v žádné z oblastí, ať už jde o ekonomiku provozu, 
výkony, palubní výbavu či emisní nebo hlukové limity. K tomu všemu se přidává fakt,           
že strojům skončí technická životnost stanovená výrobcem v letech 2012 až 2014. 
 
V loňském roce proběhla modernizace těchto letounů. Ta zahrnovala výměnu 
stávajícího avionického vybavení letounu, dále byl nainstalován povětrnostní radar a systém 
TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance Systém [2]), který neustále kontroluje,           
zda letadlo není v kolizní dráze s jiným letadlem. Ani po zmíněných investicích však tyto 
stroj výrazně neomládnou a do budoucna nebudou schopny plnit zvyšující se požadavky, 
kladené na tuto kategorii letadel, jelikož již dnes nesplňují některé normy ICAO (International 
Civil Aviation Organization [2] ), týkající se hlavně hluku a emisí. 
 
Jelikož tyto stroje nejsou jediné, které má AČR v současné době k dispozici 
pro zabezpečení úkolů letecké přepravy, je v níže uvedené tabulce uveden seznam všech 
letounů, jenž jsou pro tyto účely prioritně využívány. 
 
 
 
Název letounu Počet Charakteristika letounu 
Bombardier 
CL-601 1 Letoun kategorie business jet s přepravní kapacitou 17 osob 
Jakovlev      
Jak-40  Letoun určený pro krátké tratě ve verzi 17/26 cestujících 
Mil Mi-8S 3 Vrtulník v salónní verzi, doletem a technickými parametry dostačující pouze pro plnění úkolů na území ČR 
Antonov 
An-26 3 
Transportní letoun určený na krátké a střední tratě s přepravní 
kapacitou 39 osob nebo 30 výsadkářů nebo 24 ležících pacientů nebo 
5,5 t nákladu 
Antonov 
An-26-B100 2 
Dopravní verze letounu Antonov An-26 s přepravní kapacitou 30 až 
42 osob pro krátké a střední tratě 
L-410 UVP-E 4 Malý dopravní letoun s přepravní kapacitou 9 až 18 osob pro krátké tratě 
W-3A Sokol 2 Střední vrtulník s přepravní kapacitou max. 12 osob a doletem 715 km 
 
Tab. 2.1-1 Letouny AČR, využívané k letecké přepravě 
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2.1.1 Základní takticko-technická data letounu Antonov An-26 
 
Antonov AN-26 je dvoumotorový turbovrtulový transportní letoun, který je určen 
pro tzv. frontovou přepravu vojsk, materiálu a v omezené míře i bojové techniky. Lze jej také 
použít pro zdravotnický převoz raněných na krátké a střední vzdálenosti. Konstrukčně 
vychází z typu Antonov An-24 s důrazem na možnosti vojenského využití. Oproti svému 
předchůdci má změněnou zadní část trupu s velkou nákladovou rampou a je vybaven motory 
o vyšším výkonu. AČR má k dispozici 3 tyto transportní letouny. 
 
• Osádka: 5 osob (2 piloti, palubní mechanik, navigátor, radista) 
• Maximální počet přepravovaných osob: 40 
• Délka: 23,80 m 
• Výška: 8,575 m 
• Rozpětí křídel: 29,20 m 
• Hmotnost prázdného letounu: 15 400 kg 
• Maximální vzletová hmotnost: 25 000 kg 
• Užitečné zatížení: 6 000 kg 
• Taktický dolet (s maximální zásobou paliva): 2 550 km 
• Taktický dolet (s maximálním nákladem): 1 100 km 
• Praktický dostup: 7 500 m 
• Typ motorů: 2x turbovrtulový motor ZMDB Progress (Ivčenko) AI-24VT 
• Maximální tah motorů: 2 x 2 103 kW (2 820 hp) 
• Maximální rychlost: 540 km/h 
• Cestovní rychlost: 440 km/h 
• Maximální stoupavost: 450 m/min 
 
Obr. 2.1-1 Rozměry nákladového prostoru letounu Antonov An-26 
 
2.1.2 Technický stav a vybavení letadel 
 
K základním požadavkům na technický stav, vybavení letadel a zabezpečení 
provozu patří: 
 
a) Pro lety po mezinárodních civilních letových cestách s využitím civilních služeb řízení 
letového provozu: 
-Splnění technických požadavků ICAO z hlediska avionických, navigačních systémů, 
spojovacího a záchranného vybavení. 
-Splnění požadavků technických norem ICAO z hlediska hluku a emisí. 
b) Pro lety na zahraniční vojenské letiště států NATO a z hlediska interoperability: 
-Splnění požadavků NATO z hlediska kompatibility navigačního a spojovacího 
vybavení. 
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c) Pro lety do krizových a rizikových oblastí: 
-Splnění stejných požadavků jako v předcházejících bodech a) a b) 
-Splnění požadavků minimálně na pasivní ochranu letadel. 
d) Pro zajištění požadovaného stupně technické bezpečnosti letadel: 
-Vysoká provozní spolehlivost letadel. 
-Dostupnost technického servisu pro daný typ letadel (i na zahraničních letištích). 
-Dostupnost a flexibilitu v zabezpečení provozu náhradními díly. 
 
 Nesplnění uvedených požadavků vede ke značnému omezení využitelnosti letadel        
a v konečném důsledku má i vliv na zvýšenou ekonomickou náročnost provozu. Na některých 
evropských letištích je již od roku 2004 zakázán provoz všech letadel, která jsou hlukově 
certifikována dle předpisu ICAO Annex 16/Vol I, Part II Chap. 1. Mezi tyto letouny patří        
i zmiňovaný Antonov An-26. Dalším problémem je současná nedostupnost technického 
servisu pro typy letadel používané AČR na zahraničních letištích. Tato skutečnost vyžaduje 
navýšení členů posádky letadla o nezbytné členy technického doprovodu. Zabezpečení 
provozu stávajících letadel náhradními díly je rovněž problematické. Dodací lhůty jsou, 
v porovnání se světovým standardem, několikanásobně delší. Letouny Antonov An-26 rovněž 
nesplňují řadu požadavků na současné avionické a navigační vybavení. I přes modernizaci 
navigačního vybavení je a bude dále do budoucna jejich další provoz omezen normami ICAO. 
 
 
2.2 Požadavky na bezpečnost letecké přepravy 
 
Bezpečnost letecké přepravy ústavních a vládních činitelů a vojenské letecké přepravy 
obecně zahrnuje daleko širší okruh oblastí, než je standardně požadováno u komerční letecké 
přepravy. Mezi nejdůležitější oblasti bezpečnosti patří: 
 
a) Technická bezpečnost a vysoká spolehlivost všech prostředků, které se na zabezpečení 
přepravy podílejí (letadlo, zabezpečovací technika) 
 
- Dle vojenských předpisů nesmí být použita k přepravnímu letu v jiném než    
100 % technickém stavu. 
- Při letech státní důležitosti vojenských dopravních letadel je uplatňován 
třístupňový systém kontroly jakosti, včetně kontrolního letu před letem státní 
důležitosti. 
 
b) Ochrana letecké přepravy před protiprávními činy (terorismus, sabotáže, atd.) 
 
- Jedná se o celý komplex opatření a postupů, který vychází jednak z vojenských 
předpisů, směrnic a nařízení a jednak z národního bezpečnostního programu. 
Tento komplex zahrnuje: 
1. Bezpečnostní systém zajištění budov a provozních ploch letišť. 
2. Systém monitorování a kontroly osob, pohybujících se v režimových 
prostorech (provozních ploch letiště). 
3. Systém střežení letadel při jejich parkování na mateřském letišti. 
4. Bezpečnostní prohlídka letadla před letem státní důležitosti. Na mateřském 
letišti je tato prohlídka zajišťována buď Policií České republiky nebo 
Vojenskou policií AČR. Na zahraničních letištích jsou posádky vojenských 
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letadel schopny provést přípravu letadla k letu a základní bezpečnostní 
prohlídku letadla samostatně. 
5. Provádění 100 % rentgenové kontroly zavazadel i nákladu a 100 % 
bezpečnostní kontrolu osob ochranným rámem na mateřském letišti (Praha 
Kbely, Praha Ruzyně). 
6. Bezpečnostní doprovod na palubě při letech do krizových nebo rizikových 
oblastí.  
 
c) Ochrana utajovaných skutečností a předávání informací o průběhu letu 
 
- Prověření posádky letadla a osob pracujících s informacemi, souvisejícími       
se zabezpečením letu. 
- Systém předávání informací o průběhu letu na mateřskou základnu. 
 
d) Vlastní technická ochrana letadla při operační činnosti v krizových nebo rizikových 
oblastech 
 
- Jedná se o pasivní a aktivní ochranu samotného letadla před prostředky 
protivzdušné obrany. Pro transportní letouny je snazší se ohrožení vyhnout,  
než mu čelit, proto je důležité, aby byly letouny vybaveny schopné včas 
detekovat toto ohrožení (systémem pasivní ochrany před prostředky 
protivzdušné obrany není doposud vybaveno žádné z letadel dopravního 
letectva AČR) . 
 
Dnešní způsob účasti v aliančních operacích a operacích Evropské unie (EU) vyžaduje 
přepravu jednotek do míst nasazení vlastními prostředky strategické vzdušné přepravy. 
AČR řeší otázky přepravy na místa těchto operací částečně vlastními silami, částečně v rámci 
programu SALIS (Strategic Air Lift Interim Solution), což je spojení několika zemí Aliance, 
které pro potřeby přepravy najímá letouny Antonov AN-124-100 ukrajinských vzdušných sil. 
Tato vzdušná přeprava je založena na komerčním základu a pokračování programu SALIS 
se předpokládá do roku 2012.  
 
Zabezpečení přepravy komerčním způsobem je jistou alternativou, ale s ohledem       
na velmi malý počet leteckých přepravců a společností schopných zajistit přepravu               
do rizikových oblastí, ve kterých je většina vojenských operací prováděna, je tento způsob 
spíše krajní a nouzové řešení. Navíc je pravděpodobné, že by tento způsob letecké přepravy 
nesplňoval výše uvedené požadavky na bezpečnost, případně by se jejich plnění negativně 
promítlo do ekonomické stránky zajištění letu. 
 
Po uvážením těchto faktů je možno říct, že zajištění přepravy vlastními vojenskými 
transportními letadly je pravděpodobně nejvhodnější možné řešení, jelikož splňuje požadavky 
na bezpečnost a poskytuje jistou nezávislost oproti využívání komerčních přepravců. Navíc je 
toto řešení nejlepší z hlediska rychlosti nasazení letounů do akce. Tento fakt je pozitivní nejen 
co se týká vojenských operací, ale i humanitárních akcí, kdy včasná pomoc je v některých 
případech tou nejdůležitější. 
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3.  Kritéria pro zhodnocení nového transportního letounu vzhledem 
k nasazení AČR 
 
 Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) spolu s AČR vypracovalo seznam takticko-
technických požadavků, které by měly nové transportní letouny splňovat. Kompletní souhrn 
jednotlivých požadavků byl k účelům této bakalářské práce zapůjčen samotným MO ČR         
a jeho úplné znění je uvedeno v Příloze [2] „Seznam takticko-technických požadavků“.  
 
Jelikož součástí těchto požadavků jsou i hlediska, která není dost dobře možné 
zhodnotit z pohledu osoby nemající přístup ke všem potřebným informacím a dokumentaci, 
budou zohledněny pouze ty, ke kterým je k dispozici dostatečné množství veřejně dostupných 
informací. Jedná se především o užitkové parametry, požadavky na slučitelnost a vzájemnou 
zaměnitelnost, přepravu a provoz. Jejich vyhodnocení a srovnání je podrobněji rozvedeno 
v kapitole 5. 
 
3.1 Seznam vybraných takticko-technických požadavků  
 
3.1.1 Požadované užitkové parametry (platí pro ostatní techniku a zařízení) 
- Požadovaný dobový technický život minimálně 30 let a 30 000 letových hodin. 
- Pohonná jednotka musí splňovat hlukové a emisní normy dle požadavků ICAO 
platné po roce 2010, požadavek na ETOPS (Extended-range Twin-engine 
Operational Performance Standards [2]) je minimálně 120 min letu na jeden 
motor. 
- Letoun musí splňovat všechny požadavky na radionavigační a jiné prostředky 
dle požadavků ICAO a NATO. Požaduje se certifikace na přistání II. kategorie. 
- Potřebná délka dráhy pro vzlet: menší než 2 000 m. 
- Dolet: minimálně 1 850 – 5 500 km (1 000 – 3 000 n.m.), dle přepravovaného 
zařízení. 
- Možnost variabilního uspořádání kabiny Cargo / MEDEVAC /  
přeprava osob / shoz nákladu. 
- Maximální hmotnost užitečného zatížení: minimálně 10 000 kg nebo 3ks  
palety 463L (rozměry viz. Obr. 3.2-1 [11]). 
- Počet přepravovaných osob: minimálně 44 vojáků, 32 výsadkářů, 30 ležících 
pacientů. 
                
 
                                                         Obr. 3.2-1 Paleta 463L 
 
3.1.2 Požadavky na slučitelnost a vzájemnou zaměnitelnost 
- Požaduje se používání shodných provozních kapalin, maziv a plynů 
s používanými letectvem AČR a členskými státy NATO. 
- Požaduje se používání munice a náplní pro systémy pasivní ochrany 
kompatibilní s municí NATO. 
- Požaduje se možnost samostatného plnění úkolů do 30 dnů. 
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- Letová posádka: Kapitán letounu a druhý pilot + palubní technik, vysazovač dle 
plněného úkolu. 
 
3.1.3 Požadavky na přepravu 
- Možnost přepravovat 3 ks standardního kontejneru L463 nebo celkem 
minimálně 10 000 kg nákladu. 
- Počet přepravovaných osob: minimálně 44 vojáků, 32 výsadkářů. 30 ležících 
pacientů. 
- Možný nájezd techniky vlastním pohonem. 
- Podlahové úchyty a kotvící prvky nákladové kabiny letounu musí splňovat 
požadavky normy STANAG (Standardization Agreement [2]) 3400 „Rozložení 
nákladu v letadlech s pevnými křídly“. 
- Kotvící prostředky letounu musí umožnit kotvení nákladu vybavených úchyty 
podle STANAG 3548 „Úchyty pro náklad přepravovaný uvnitř a shazovaný 
z letadel s pevnými křídly“. 
- Postupy pro manipulaci s přepravními paletami a kotvícími prostředky letounu 
budou prováděny podle STANAG 3774 „Konkrétní postupy pro  
palety a upevňovací zařízení používané v kombinované vzdušné přepravě“. 
- Výsadkové vybavení letounu musí umožňovat shoz materiálu a živé síly 
v souladu s: 
STANAG 3922 „Systémy shozu živé síly a materiálu /zařízení ze vzduchu“. 
STANAG 3979 „Padákové soupravy pro shoz a montáž uvolňovačů padáků   
pro shoz v letounech“. 
 
3.1.4 Požadavky na provoz, údržbu a opravy  
- Životnost a garance: Předpokládaná životnost letadla musí být minimálně  
30 000 letových hodin nebo 30 000 letových cyklů v průběhu 30 let. Garance 
letadla musí být minimálně 3 000 letových hodin nebo 2 500 letových cyklů 
v průběhu 5 let. Garance motoru na 3 000 letových hodin v průběhu 5 let. 
Garance na vnitřní vybavení 3 roky a 5 let na bezinspekční části. 
- Letoun vybavit systémy a adaptéry umožňující tlakové plnění provozních 
kapalin a připojení prostředků pozemní kontroly v souladu s ustanovením 
standardizačních dohod NATO umožňujícími kompatibilitu s letouny NATO. 
- Údržba musí být jednoduchá za všech klimatických podmínek. 
- Parkování letounu na nekrytých stáních s minimálním vlivem na spolehlivost 
při dodržení opatření předepsaných výrobcem (používání ochranných plachet    
a krytů). 
- Snadná přístupnost k místům určeným pro připojení pozemních prostředků        
a KMT při provádění údržby. 
- Jednoduchá ovladatelnost pozemních prostředků a KMT. 
- Malá potřeba speciálních přípravků a nářadí; v co nejvyšší míře využívat 
komerční nářadí. 
- Minimální nároky na pozemní vybavení při základních druzích příprav              
a ošetření. 
- Jednoduchá vyměnitelnost bloků a agregátů a nízká pracnost jejich výměny. 
- Minimální styk s nebezpečnými látkami při údržbě letounu. 
- Systém přípravy k letu, technické zabezpečení provozu a vybavenost letounu 
musí umožnit dobu přípravy mezi vzlety maximálně 60 minut. 
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4.  Vymezení úzké skupiny vhodných letounů a charakteristika jejich 
základních užitkových parametrů 
 
 
4.1 Určení vhodného typu transportního letounu 
 
Při vymezování kategorie vojenských transportních letounů není zcela jasné, 
kde se nachází její dolní hranice. Pro dělení kategorie transportních letounů je nejdůležitějším 
kritériem nosnost, čili nejvyšší hmotnost nákladu, s nímž může ten který stroj bezpečně 
vzlétnout a přistát. Podle toho jsou za nejmenší vojenské transportní letouny v pravém slova 
smyslu pokládány typy, které dokážou dopravit například lehký obrněný transportér, čemuž 
odpovídá nosnost okolo pěti tun. Tento druh se označuje jako lehká transportní letadla. 
Silnější lehké transportní typy uvezou zátěž přibližně deseti tun.  
 
Další úroveň představují taktické transportní stroje, jejichž nosnost dříve začínala 
někde okolo 15 tun, ale nyní je patrná tendence posunout ji na hodnotu minimálně 20 tun. 
Letoun této kategorie by měl být schopen převézt obrněný transportér nebo bojové vozidlo 
pěchoty.  
 
Poslední skupinou jsou strategické transportní letouny, schopné uskutečňovat přepravu 
vojsk včetně těžké techniky (tanků, samohybných děl, vrtulníků atd.) na velké vzdálenosti. 
Mohou zpravidla nést náklad přesahující 100 tun. Jelikož tyto letouny mají velké pořizovací    
i provozní náklady, jsou používány zejména k přesunu rozměrného nákladu. K přepravě 
mužstva a méně rozměrného nákladu a dále k zásobování rozmístěných vojsk vzdušnou 
cestou proto slouží menší strategické transportní letouny schopné nést náklad o hmotnosti  
30–40 tun. Tyto letouny však mohou operovat pouze z letišť s dostatečně dlouhou zpevněnou 
vzletovou a přistávací dráhou (VPD). Tato skutečnost znemožňuje použití těchto letadel 
bezprostředně v místě konfliktu, kde zpravidla nebývá letiště schopné přijímat strategické 
transportní letouny.  
 
Některé nejmodernější typy transportních letounů v sobě slučují vlastnosti 
strategických i taktických strojů. Jde o taktické transportní stroje s vlastnostmi, které jsou 
obvyklé u strategických transportních letounů. Jedná se především o schopnost přepravovat 
mnohem rozměrnější náklady s větší hmotností, než bylo u dosavadních taktických 
transportních letounů obvyklé. Tyto stroje tak budou moci např. přepravovat obrněnou 
techniku střední hmotnosti, která je ideálním zbraňovým prostředkem při mírových operacích. 
Zároveň jsou schopny operovat z provizorních letišť jako transportní letouny, mohou tedy 
působit bezprostředně v místě konfliktu. 
 
Dle výše uvedených požadavků na užitkové parametry je zřejmé, že vhodný kandidát 
na transportní letoun pro AČR se nachází v kategorii čistě taktických transportních letounů 
nebo letounů taktických s částečnými vlastnostmi strategických strojů. 
 
4.2 Srovnatelné typy letadel používané ve světě 
 
Jelikož jedním z požadavků na nový transportní letoun je slučitelnost a vzájemná 
zaměnitelnost s technikou NATO, je vhodné uvést typy letadel dané kategorie, používané 
v jiných členských státech a právě z těchto typů vybírat kandidáta pro AČR. 
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4.2.1  C-130J Hercules 
 
Transportní letouny C-130 Hercules konsorcia Lockheed Martin jsou pravděpodobně 
nejrozšířenějším typem dopravního letounu ve své kategorii. První prototyp tohoto stroje 
vzlétl r. 1954 a zkoušky byly ukončeny o dva roky později. Dnes vyráběné modely            
se od prvních liší zvnějšku jen velmi málo. Prvním byl model C-130A se čtyřmi 
turbovrtulovými motory Allison T-56-A-1. Mezi jeho přednosti patřila zadní sklopná 
nákladová rampa pro usnadnění nakládání objemných předmětů a pro zajištění co nejmenšího 
rozptylu vzdušných výsadků. Nosnost byla 11 340 kg, 92 vojáků nebo 64 parašutistů. Dalším 
znakem tohoto letounu byl robustní mnohokolový podvozek, jehož hlavní jednotky 
se zatahují do gondol na trupu. Jeho výška je taková, že úroveň podlahy je v úrovni korby 
nákladního vozu a hornokřídlá koncepce s konstrukcí křídla nezasahuje do nákladového 
prostoru. Dosud bylo vyrobeno 2 270 Herculesů ve více než 70 modifikacích. Letouny C-130 
jsou využívány v 65 zemích světa (např. Argentina, Austrálie, Belgie, Bolívie, Brazílie, 
Dánsko, Ekvádor, Filipíny, Francie, Izrael, Itálie, Jordánsko, Kanada, Nizozemí, Norsko, 
Portugalsko, Řecko, Španělsko, Turecko, USA, Velká Británie). Specializované aplikace 
letounu C-130 Hercules dokazují jeho univerzálnost a nepochybně bude tento letoun létat 
ještě dlouhá léta po celém světě, ať už ve vojenském nebo civilním provedení. 
 
Současná verze C-130J je pokračováním výrobní řady slavného transportního letounu 
C-130A až H a splňuje všechny požadavky kladené na transportní letoun určeny pro konflikty 
první poloviny 21. století. Prvním zájemcem o nový letoun se stala Velká Británie. Letouny 
C-130J nebo C-130J-30 (verze prodloužená o 4,57 m) již používají  nebo objednaly americké 
letectvo USAF, americká námořní pěchota USMC, americká pobřežní stráž US Coast Guard, 
australské, britské, dánské, italské, kuvajtské a rakouské letectvo [8]. V současné době operují 
tyto letouny americké a britské armády v Iráku a Afghánistánu. 
 
 
 
 
Obr. 4.2-1 Rozměry nákladového prostoru letounu C-130J Hercules a srovnání verze  
C-130J a C-130J-30 
 
 
 
4.2.2 C-27J Spartan 
 
Letoun C-27J Spartan byl vyvinut na základě spolupráce společností Alenia 
Aeronautica S.p.A. a Lockheed Martin Aeronautics Co. koncem 90. let přesně pro specifické 
účely vojenského dopravního letectva. První let tohoto letounu proběhl roku 1999, kdy byl 
vyvinut ze stroje Alenia G-222. Nejedná se tedy o přestavěnou verzi původně civilního 
letounu, jako u většiny ostatních letadel této kategorie, které se při provozu v nepříznivých      
a náročných podmínkách potýkají s omezeními. Je navržen tak, že je schopen vzletu i přistání 
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na neupraveném terénu, kde není k dispozici žádné podpůrné vybavení. Díky své 
všestrannosti může být nasazen na humanitární pomoc, zdravotnické evakuace, přepravu 
nákladu a vojsk, výsadkové, pátrací a záchranné operace a shazování materiálu. 
 
Krátce po zařazení do sériové výroby si Spartan objednala celá řada zemí. 12 letadel 
má italské letectvo, 12 strojů (s opcí na další 3) vlastní řecká armáda, 5 letounů má bulharské 
a 3 litevské letectvo, Rumunsko si objednalo 7 strojů. V současné době je letoun v hledáčku 
Austrálie a Kanady. Nákup zvažují i Slovensko a Slovinsko. Tento letoun si také vybrala US 
Army a US Air Force jako nový taktický dopravní letoun v programu Joint Cargo Aircraft 
(JCA), což je pro tento letoun velký úspěch. Pentagon v rámci programu JCA nejprve hodlá 
koupit 145 letadel této třídy (75 pro letectvo a 70 pro pozemí síly), ve druhé vlně počet 
navýšit na 207 letadel, na která má vyčleněno šest miliard dolarů během následujících deseti 
let. V první fázi byla podepsána smlouva na dodávku 78 letadel C-27J Spartan včetně výcviku 
a servisu v hodnotě 2,04 miliardy dolarů [18]. Letadla se budou vyrábět v texaském městě 
Waco, v italském Pomiglianu a Turíně a ve Vodochodech. Mají být dodána do konce června 
2012. 
 
 
            Obr. 4.2-2 Rozměry nákladového prostoru letounu C-27J Spartan 
 
 
 
4.2.3 EADS CASA C-295 
 
 Tento letoun se začal připravovat během roku 1995. První prototyp letounu C-295 
se k úvodnímu letu vznesl 28. listopadu 1997 a odstartoval tak letové zkoušky. Díky 
bezproblémovému průběhu testů se firmě EADS CASA podařilo splnit plánovaný termín 
certifikace během listopadu 1999. 
 
Pro úsporu nákladu i času se vývojáři firmy CASA rozhodli využít osvědčené 
koncepce i konstrukce staršího stroje CN-235, po kterém zdědil hornoplošné uspořádání 
s dvojicí turbovrtulových motorů. Převzal také konstrukci trupu, který byl však 
pro požadovanou větší kapacitu prodloužen o 3,15 m na konečných 24,5 m [21]. Základní 
verze pojme 69 vojáků na sklopných sedačkách ve třech řadách. V případě nutnosti je možné 
obsadit i nájezdovou rampu a zvýšit tak kapacitu na 78 míst. Na palubu se umístí až 21 
nosítek. Stroj C-295 je samozřejmě schopen vysazovat za letu parašutisty i náklad za pomocí 
sklopné rampy na zádi trupu. Za pozornost také stojí jeho pokročilá avionika. 
 
Jako první projevily o letoun zájem španělské vzdušné síly, které v lednu 2000 
objednaly 9 exemplářů s dodávkami v letech 2001 až 2005. Tento stroj vyhrál také v soutěži 
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na nový transportní letoun pro polské letectvo, které již má ve svém letectvu 11 těchto strojů   
a brzy dostanou dvanáctý. Mezi další zájemce o tento stroj patří jordánské vzdušné síly, které 
si objednaly 2 tyto letouny s opcí na dalších 5 kusů. Vážný zájem o 2 kusy španělského 
transportního letounu projevilo i švýcarské letectvo, vláda však jeho objednávku z finančních 
důvodů zrušila. Lépe dopadly alžírské vzdušné síly, které si objednaly 6 kusů, brazilské 
letectvo dokonce dvojnásobek. O stejný počet letounů, tedy 12, zažádaly taky portugalské 
vzdušné síly. Tato objednávka je včetně 5 kusů verze C-295 Persuader určené pro námořní 
hlídkování. Jako poslední se tímto typem rozhodly omladit flotilu transportních letounů finské 
vzdušné síly, které si objednaly 2 letadla. 
 
 
 
4.2.4 Antonov AN-74 TK-300 
 
 Antonov AN-74 je ukrajinský dopravní letoun, který vychází konstrukčně z letounu 
Antonov AN-72, hlavně co se týká využití Coandova efektu pro zvýšení vztlaku (motory jsou 
umístěny nad křídly, což umožňuje letounu velmi krátký vzlet a přistání), avšak existuje          
i verze s klasickým umístěním pohonných jednotek na křídle.  
 
An-74 je modernizován především v oblasti avioniky a celkového vybavení letounu, 
podvozek může být kolový i lyžinový pro použití v oblastech kde většinu roku leží sníh. 
Certifikace tohoto letounu pro vojenský provoz proběhla v roce 1991 avšak nebylo 
kvalifikované dle západních směrnic pro letovou způsobilost, lze tedy předpokládat nižší 
úroveň bezpečnosti. Systém manipulace s nákladem také není plně kompatibilní se standardy 
NATO a užitkový objem nákladového prostoru zaostává za konkurenty [7]. Jelikož je Antonov 
AN-74 vybaven dvěma proudovými motory D-36 4A [6] má vyšší cestovní rychlost než stroje 
s turbovrtulovým pohonem, ale také značně vyšší spotřebu paliva. 
 
            Obr. 4.2-3 Rozměry nákladového prostoru letounu Antonov AN-74 
 
4.2.5 Airbus A400M 
 
 Vojenský transportní letoun A400M vyvíjí konsorcium Airbus Military dle požadavků 
osmi evropských států (Belgie, Francie, Německo, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Turecko      
a Velká Británie). Cílem tohoto projektu je nahrazení stávajících transportních letounů         
C-130 Hercules a C-160 Transall a standardizace budoucí evropské flotily vojenských 
transportních letadel. Zahájení provozu těchto letounů se předpokládá na rok 2009.  
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V současnost je závazně objednáno celkem 192 letadel, z toho 180 pro evropské státy 
(Belgie 7, Francie 50, Lucembursko 1, Německo 60, Španělsko 27, Turecko 10, Velká 
Británie 25) a 12 letounů pro státy mimo Evropu (Jihoafrická republika 8, Malajsie 4). 
Dodávky proběhnou v období říjen 2009 až květen 2021. Vzhledem k této skutečnosti lze 
nyní objednávat dodávky letounů až od února 2011 a jsou k dispozici jen tyto volné výrobní 
kapacity: rok 2011 – 3 letouny, rok 2012 – 3 letouny, rok 2013 – 3 letouny,  
rok 2014 – 4 letouny, rok 2015 – 9 letounů. 
 
 Letoun A400M má klasickou konfiguraci s vysoko umístěnými křídly, trupem             
a rampou s velkými záďovými dveřmi, zasunovacím podvozkem a směrovkou ve tvaru T.     
Je vybaven čtyřmi turbovrtulovými motory TP-400-D6. Je navržen dle civilních certifikačních 
standardů a doplněn pro specifické vojenské požadavky. Byl navržen pro plnění strategických 
misí při současném splnění požadavků na provádění taktických misí. Má poskytovat 
schopnost provozu z neupravených krátkých vzletových a přistávacích ploch. Při plnění 
bojových úkolů by vyžadoval méně než 1 000 m dlouhou rozjezdovou dráhu [19]. 
 
 V nákladovém prostoru lze přepravovat až 116 plně vyzbrojených vojáků nebo 
výsadkářů, sedících ve čtyřech podélných řadách. Výsadkáře lze vysazovat ze záďových dveří 
nebo z rampy. Nákladový prostor lze také upravit pro úkoly lékařské evakuace (MEDEVAC), 
umožňující přepravu až 66 pacientů na nosítkách a 25 osob doprovázejícího personálu [16].         
Je schopen vysazovat materiál, jednotky a vybavení pomocí padáků nebo samospádem. 
A400M je také rychle upravitelný na verzi taktického tankovacího letounu [22]. 
 
 
 
 
 
            Obr. 4.2-4 Rozměry nákladového prostoru letounu Airbus A400M 
 
 
 
4.3 Užší výběr letounů z hlediska porovnání základních rozměrů a užitných 
parametrů 
 
Výše uvedené letouny jsou vybrány z řad taktických transportních letounů, které jsou 
v současné době na trhu k dispozici. Protože cílem této práce je výběr nejvhodnějšího stroje 
vzhledem k požadavkům AČR, je potřeba zúžit výběr na kandidáty, které svými parametry 
nejlépe vyhovují potřebám AČR a tyto podrobněji srovnat. 
 
• C-130J Hercules – pro tento letoun hovoří fakt, že je využíván letectvy mnoha zemí 
po celém světě. Tímto je zaručena jeho interoperabilita s členskými státy NATO,      
což je jeden z takticko-technických požadavků na nový stroj. Svými rozměry spadá 
k horní hranici kategorie taktických transportních letounů a tak s rezervou splňuje 
požadavky na užitkové parametry. S ohledem na potřeby AČR zde bude srovnávána 
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verze C-130J ve své standardní verzi, jelikož prodloužená verze tohoto letounu je 
pro účely AČR zbytečně velká. 
 
• C-27J Spartan – jedná se o menší letoun, než je C-130J Hercules, přesto svými 
rozměry vyhovuje požadavkům AČR. Jelikož tento stroj je také používán členskými 
státy NATO, plní požadavek na slučitelnost a vzájemnou zaměnitelnost. 
 
• EADS CASA C-295 – dle základních užitkových parametrů je odpovídajícím 
kandidátem i tento stroj, spadající svými rozměry ke spodní hranici vojenských 
taktických transportních letounů. Navíc v poslední době slaví úspěchy a jeho počet 
v letectvech nejen členských států NATO se zvyšuje. 
 
• Antonov AN-74 TK-300 - tento stroj je velmi málo kompatibilní s NATO. Šířka 
nákladového prostoru není dostatečně velká na to, aby do něj bylo možné naložit 
paletu 463L, což je jedním z požadavků na užitkové parametry letounu. Nákladový 
prostor je také nevyhovující pro přepravu vozidel HMMWV a Land Rover,           
která používají armády NATO. Pravděpodobnost toho, že by byl tento letoun zařazen 
do užšího výběru pro tendr na nový transportní letoun je tedy minimální. 
Navíc dostupné informace o tomto letounu jsou pro porovnání s konkurencí 
nedostatečné, což je také jeden z důvodů, proč tento letoun nebude zahrnut do užšího 
výběru. 
 
• Airbus A400M - letoun A400M patří jako jediný do kategorie strategických 
transportních letounů, které výrazně převyšuje požadavky AČR. Navíc je v současné 
době ve fázi vývoje a jeho cena je značná. V současné době se pohybuje okolo 98,0 
mil. EURO (cca 2.479 mld. Kč). Z tohoto důvodu jej také nelze zařadit do role 
kandidáta na nový transportní letoun pro AČR. 
 
 
Další analýza se tedy bude týkat těchto tří letounů:  
• C-130J Hercules 
• C-27J Spartan 
• EADS CASA C-295 
 
Tyto letouny totiž nejlépe splňují základní požadavky na užitkové parametry                
a vzájemnou zaměnitelnost s technikou používanou státy NATO.  
 
 
5. Výběr nejvhodnějšího letounu vzhledem k potřebám a možnostem 
AČR 
5.1 Srovnání a bližší představení jednotlivých letounů 
Letouny Casa C-295M a Alenia C-27J Spartan využívají stejné konfigurace. Jde tedy 
o dvoumotorové hornoplošníky s klasickým uspořádáním, poháněné dvojicí turbovrtulových 
motorů. Letoun C-130J Hercules je také hornoplošník s klasickým uspořádáním. Je však 
oproti zmíněné dvojici vybaven čtyřmi turbovrtulovými motory, dosahuje tedy vyšších 
přepravních výkonů, ale také s tímto spojenou horší ekonomičnosti provozu. Osádku těchto 
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letounů tvoří ve všech případech dva piloti a jeden technik nákladového prostoru [10] 
(tzv. loadmaster).  
V případě systémů draku letounu jsou již rozdíly výraznější. Zatímco Spartan nabízí 
duální hydraulický systém řízení se zpětnou mechanickou vazbou, Casa má řízení pouze 
konvenční mechanické, což nemusí být jen nevýhodou, jelikož je tento systém jednodušší 
a tím pádem méně náročný na údržbu a také méně náchylný k různým závadám. Hydraulický 
systém Herculesu byl modernizován a je tvořen třemi nezávislými okruhy: hlavním, 
nouzovým a záložním.  
Výrazným nedostatkem letounu C-295M je chybějící pomocná pohonná jednotka 
APU (Auxiliary Power Unit [2]), jíž jsou zbývající dva letouny vybaveny (C-27J je vybaven 
APU Hamilton Sundstrand APS-1000 model T-62T-46C16, C-130J pak jednotkou GTCP 85-
180C fy. AiResearch [17] ). C-295M však místo toho nabízí možnost dodávky energie 
z běžícího motoru při zablokované vrtuli. Toto řešení je však pro vojenský letoun 
nedostatečné a ve srovnání se zbývajícími letouny v tomto ohledu zaostává za konkurencí. 
V porovnání letových výkonů je na tom nejlépe C-130J Hercules, jelikož je tento 
letoun vybaven čtyřmi turbovrtulovými motory Rolls-Royce AE 2100D3. Každý z těchto 
motorů poskytuje výkon 3900 kW. Při redukovaném výkonu 3400 kW poskytuje dostatečnou 
energii pro let, ale i velmi vysokou spolehlivost. Zbývající dva letouny jsou již dvoumotorové 
a lepších letových výkonů dosahuje jednoznačně C-27J, jelikož každý z jeho dvojice motorů 
Rolls-Royce AE-2100D2 poskytuje výkon 3458 kW, zatímco motory Pratt&Whitney Canada 
PW-127G u C-295M dosahují výkonu jen 2190 kW. Tomuto faktu odpovídají i maximální 
cestovní rychlosti jednotlivých letounů, jež v případě C-130J činí 660 km/h, C-27J 602 km/h 
a u letounu C-295M 480 km/h. 
 
5.2 Srovnání hlavních parametrů vybraných letounů 
 
Z vybrané skupiny letounů je nyní potřeba určit ten, který svými parametry nejlépe 
splňuje požadavky AČR. Jak již bylo zmíněno, seznam takticko-technických požadavků 
vydaný MO ČR zahrnuje i položky, k jejichž porovnání a zhodnocení by byly nutné 
dokumenty a informace, které jsou veřejně nedostupné. Proto se následující srovnání zabývá 
především požadavky na:  
 
- užitkové parametry 
- přepravu 
- provoz a údržbu 
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Parametry Typ letounu 
 C-130J        
Hercules [9]               
C-27J  Spartan [12]        EADS CASA  
              C-295 [21] 
Vnější rozměry    
Rozpětí  [m] 40,38 28,70 25,81 
Délka  [m] 34,37 22,70 24,50 
Výška  [m] 11,81   9,64   8,66 
Plocha křídel [m2]           162,10 82,00 59,10 
Rozměry kabiny    
Délka kabiny [m]  12,19   8,58  12,69 
Šířka podlahy [m]    3,12    2,45    2,37 
Výška         
podlahy [m] 
 
  2,74 
 
  2,60 
 
  1,90 
Plocha        
podlahy [m2] 
 
 38,03 
 
 21,03 
 
 27,59 
Pohonná 
jednotka 
   
Typ motoru 
 
Turbovrtulový 
4xRolls-Royce 
AE2100D3 
Turbovrtulový   
2xRolls-Royce 
AE2100D2 
Turbovrtulový     
2xPratt & Whitney 
PW-127G 
Výkon jednoho 
motoru  [shp] 
                          
4591 
                                
4637 
                                
2645 
Počet listů vrtule 6 6 6 
Průměr vrtule [m] 4,10 4,11 3,93 
Hmotnosti a 
letové výkony 
   
Hmotnost 
prázdného letounu 
[kg] 
                             
                    
34 274 
                                         
 
  17 000 
                                    
 
   11 000 
Max. vzletová 
hmotnost [kg] 
 
74 390 
 
  31 800 
 
   23 200 
Max. užitečné 
zatížení  [kg] 
 
            21 770  
 
              11 500 
 
                 9250 
Počet palet 463L  5 + 1/2   3 + 1/2                    5 3 
Max. rychlost  
[km/hod] 
 
660 
 
602 
 
480 
Cestovní rychlost  
[km/hod] 
                            
640 
                                  
583 
                                        
--- 
Min. dráha pro 
vzlet 1 [m] 
 
973 
 
580 
 
844 
Min. dráha pro 
přistání 2 [m] 
                               
460 
                                  
340 
                                      
729 
Dolet s max. 
nákladem  [km] 
 
3 945 
 
1852 
 
1 455 
Dostup     [km] 9,296 9,144 9,145 
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Parametry  Typ letounu  
 C-130J       
Hercules               
         C-27J Spartan         EADS CASA  
              C-295 
Počet 
přepravovaných 
osob 
   
Max. počet vojáků 92 60 71 
Max. počet 
výsadkářů 
                               
64 
                                    
46 
                                    
48 
Max. počet nosítek 74 36 + 6 4 24 + 4 4 
Uspořádání 
kabiny 
   
CARGO 
(nákladní) 
                             
Ano 
                                 
Ano 
                                 
Ano 
MEDEVAC 
(evakuace 
raněných a 
nemocných) 
                                         
Ano 
                                
Ano 
                                 
Ano 
AIRDROP 
(výsadek) 
                           
Ano 
                                 
Ano 
                                 
Ano 
Certifikace    
na kategorii 
přistání CAT II.A 
                           
Ano 
                                 
Ano 
                                 
Ano 
pro civilní letecký 
provoz 
                           
Ano 
                                 
Ano 
                                 
Ano 
Životnost    
počet letových 
hodin / cyklů 
                               
30 000 let. hodin 
                                    
25 000 let. cyklů 5 
                                   
56 000 let. hodin 6 
Systém 
doplňování paliva 
za letu 
 
Ano 
 
Ano 
 
Ano 
           Tab. 5.2-1 Srovnávané parametry jednotlivých letounů 
Poznámky:                                                                                                                                    
1
 – MTOW (Maximum Takeoff Weight), ISA, S.L; 2 – MLW (Maximum Landing Weight), 
ISA, S.L.; 3 - objem nákladu na paletu omezen o 1/3; 4 - zdravotnický  doprovod; 5 - teoretická 
hodnota, je pravděpodobné, že se v průběhu provozu letounu zvýší; 6 - hodnota vychází 
z civilní verze, vojenské letouny jsou provozovány v náročnějších podmínkách, je 
pravděpodobné, že bude snížena;                           
plnění požadavků: zelená – nejlepší, žlutá – požadavek nesplněn. 
• Letoun C-130J Hercules je největší z těchto tří srovnávaných strojů. Z tohoto důvodu 
má nejlepší hodnoty týkající se užitečného zatížení a převezeného materiálu / osob. 
Zbylé dva letouny však nejsou výrazně horší a všechny tři s rezervou plní požadavky 
AČR na užitkové parametry a přepravu. 
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• Hodnoty letounu Hercules C-130J v některých parametrech (užitečné zatížení, počet 
převážených osob) výrazně převyšují požadavky AČR, z čehož neplynou jen výhody. 
Hrozí, že letouny by nebyly naplno vytěžovány, což by se mohlo negativně projevit 
z hlediska ekonomiky letecké přepravy. 
• Všechny tři typy letounů využívají turbovrtulové pohonné jednotky. Letouny C-27J 
Spartan a EADS CASA C-295 jsou dvoumotorové, kdežto C-130J Hercules je stroj 
čtyřmotorový, což se negativně projevuje v nákladech na provoz tohoto letounu. 
Jelikož lze požadavky na užitkové parametry splnit i s dvoumotorovými stroji (jak 
dokazují oba konkurenti), je použití čtyřmotorového transportního letounu zbytečné       
a z ekonomického hlediska letecké přepravy nevýhodné.  
• Pohonné  jednotky letounů C-130J Hercules a C-27J Spartan jsou stejné, stejně jako 
vrtule a digitální avionika. Jelikož je C-130J Hercules nejrozšířenějším transportním 
letounem svého druhu, jsou pro něj (a tedy i pro C-27J Spartan) k dispozici náhradní 
díly do kriticky důležitých pohonných systémů a avioniky po celém světě. Tato 
vlastnost je velmi důležitá při mezinárodních operacích v zahraničí. 
5.3 Využitelnost nákladového prostoru jednotlivých letounů 
5.3.1 C-130J Hercules 
 Nákladový prostor tohoto letounu svými rozměry převyšuje konkurenci ve všech 
směrech už v základní verzi. Již výše bylo zmíněno, že je tento letoun vyráběn                          
i v prodlouženě verzi C-130J-30. Tato však nebude předmětem srovnání, jelikož je 
pro potřeby AČR značně předimenzována. Letoun C-130J Hercules je schopen přepravit    
až 5 + ½ palet 463L standardních  rozměrů, což odpovídá celkovému objemu 75,6 m3 
nákladu. Dále v něm není problém převážet jak lehčí terénní vozidla typu LAND ROVER, 
tak i větší HMMWV nebo lehká obrněná vozidla, případně jinou techniku, která se z hlediska 
rozměrů, hmotnosti a jejího rozložení vejde do nákladního prostoru [9]. V nouzových situacích 
lze vykládat kontejnery nad rovinatým terénem bez potřeby letiště díky systému CDS 
(Container Delivery System).  
 
Obr. 5.3-1 Využití nákladového prostoru letounu C-130J Hercules 
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5.3.2 C-27J Spartan 
 Letoun C-27J Spartan je uzpůsoben tak, aby byl schopen nezávislého provozu                    
z odlehlých přistávacích ploch. Nepotřebuje například vysokozdvižné vozíky na složení 
převáženého materiálu, jelikož je sám schopen nadzvednout přední část podvozku a zaujmout 
zakloněnou polohu. Tím se zmenšuje úhel mezi nakládací rampou a podlahou nákladového 
prostoru, což umožňuje do letounu C-27J snadněji naložit vyšší břemena. C-27J Spartan má 
také schopnost zvednout svou výšku až o 0,5 m. Může se tak přizpůsobit většině nákladních 
automobilů. Přímo na palubě má k dispozici dva navijáky, díky kterým je možné přetáhnout 
náklad přímo z nákladního vozu do nákladového prostoru letadla bez pomoci jiných zařízení 
nebo personálu [13]. Tento stroj je schopen přepravit 3 + ½ palet 463L standardních rozměrů, 
což odpovídá objemu 44,1 m3 přepravovaného nákladu [11]. Nákladový prostor lze také využít 
pro přepravu vojenské techniky, jako jsou terénní vozidla (LAND ROVER i HMMWV) 
nebo obrněná vozidla.  
 
Obr. 5.3-2 Možnosti využití a úpravy nákladového prostoru letounu C-27J Spartan 
 
Obr. 5.3-3 Paleta 463L v nákladovém prostoru letounu C-27J Spartan 
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5.3.3 EADS CASA C-295 
 
Tento transportní letoun je schopen 
přepravit 10 standardizovaných kontejnerů 
o rozměrech 88 x 54'' (2,235 x 1,372 m) či 
pět 108 x 88'' (2,734 x 2,235 m) do celkové 
hmotnosti 9250 kg. Bohužel není schopen 
přepravit paletu 463L [15] standardních 
rozměrů, jelikož je omezen výškou kabiny. 
Objem jedné takové palety je tedy snížen 
o 1/3. Tím zaostává za svými konkurenty, 
jelikož je omezena jeho interoperabilita 
s letouny schopnými přepravit paletu 463L 
standardních rozměrů. Při překládce do 
tohoto letounu by bylo nutné každou paletu 
přebalit na odpovídající rozměry o výšce 
maximálně 59'' (1,499 m). Další možnost 
využití nákladového prostoru představuje 
transport 3 ks proudového motoru Volvo 
RM12 [23] pro letouny JAS-39 Gripen nebo 
stejný počet lehkých terénních vozidel typu 
LAND ROVER. Díky již zmíněným 
menším rozměrům kabiny v něm však není 
možné přepravit víceúčelová vojenská  
 
 
 
Obr. 5.3-4 Využití nákladového prostoru letounu    
EADS CASA C-295
vozidla HMMWV, používané státy NATO. Jejich transport v tomto letounu by si vyžádal 
demontáž a vypuštění pneumatik těchto vozidel, což je značně nepraktické a navíc tento 
postup znemožňuje náklad vozidel pomocí vlastního pohonu. Celkový objem přepravovaného 
nákladu má tedy hodnotu 37,4 m3, což odpovídá 3 ks upravených palet HCU-6E 
(108''x88''x59'', á 7,5 m3). 
5.4 Srovnání objemu nákladového prostoru jednotlivých letounů 
Srovnání nákladového prostoru je dobře patrné z obrázku 5.4-1, kde je možné vidět 
rozdíly mezi jednotlivými stroji. Nejmenší prostor pro přepravu nákladu má letoun EADS 
CASA C-295, což plyne i ze srovnání celkového objemu přepravovaného nákladu. 
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 V dubnu roku 2008 dalo MO ČR souhlas armádě k testování obrněných transportérů 
Pandur II 8x8. Původně měla rakouská firma Steyr-Daimler-Puch dodat AČR 199 těchto 
vozidel. V prosinci roku 2007 však MO ČR vypovědělo smlouvu kvůli tomu, že vozy 
neprošly kontrolními zkouškami a výrobce je nemohl dodat v termínu. V loňském roce však 
MO ČR začalo s touto rakouskou firmou znovu jednat a v pondělí 2. 3. 2009 vláda ČR 
definitivně schválila nákup 107 zmíněných transportérů Pandur za 14,5 miliardy korun.  
Vzhledem k této skutečnosti se nabízí srovnání možnosti přepravy těchto vozidel 
v útrobách vybraných letounů. Tyto obrněné transportéry patří mezi vojenskou techniku, která 
je předurčena k působení v zahraničních misích, vzdálených mnohdy tisíce kilometrů. 
Obvykle se transportéry na místo konání mise dopravují pomocí železniční, lodní 
nebo silniční dopravy. Existují však situace, kdy je potřeba co nejrychlejšího přesunu na místo 
určení. V těchto případech se k transportu zmíněných vozidel používá letecká přeprava. 
Z tohoto důvodu je třeba vyhodnotit, zda-li by byl možný transport vybranými letouny 
z hlediska jejich užitných parametrů. Rozměry transportéru a jeho hmotnost jsou uvedeny 
v tabulce 5.4-2 [20]. 
Poznámka: * - rozdílná výška u jednotlivých                                                                                
bojových variant 
 Možnost přepravy obrněného transportéru  ve srovnávaných  letounech 
• C-130J Hercules – v tomto letounu, který svými rozměry a možností užitečného 
zatížení blížící se 22 000 kg převyšuje srovnávané konkurenty, by bylo možné 
přepravit jeden obrněný transportér Pandur II  8x8 
• C-27J Spartan – rozměry letounu nesplňují potřebné parametry pro přepravu tohoto 
vozidla. Jelikož je minimální hmotnost obrněného transportéru 13 500 kg, není možné 
jej tímto letounem přepravit ani z hlediska maximálního užitečného zatížení. 
• EADS CASA C-295 – ani tento stroj rozměry svého nákladového prostoru                  
a maximálním užitečným zatížením nesplňuje parametry potřebné pro přepravu 
obrněného transportéru Pandur II  8x8 
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Jediným letounem, který je schopen přepravit obrněný transportér Pandur II 8x8, je       
C-130J Hercules. Tuto skutečnost je však nutné brát jako doplňující informaci, 
jelikož schopnost přepravy tohoto obrněného transportéru nebyla uvedena mezi požadavky na 
nový transportní letoun. Je však nutno poznamenat, že možnost přepravy zmíněného vozidla 
je výhodou, která by neměla být opomenuta při výběru nového letounu. V opačném případě 
by pro letecký transport těchto vozidel bylo nutné využívat služeb letectev jiných států 
a komerčních dopravců, jejichž nevýhody už byly zmíněny dříve.
5.5 Srovnání cen jednotlivých typů letounů 
Jedním z důležitých faktorů pro srovnání daných letounů je samozřejmě i pořizovací 
cena jednotlivých letounů. Ta nezahrnuje jen cenu na pořízení samotné stroje, ale také 
logistickou podporu, dokumentaci, výcvik leteckého a pozemního personálu a související 
služby. Cena se také odvíjí od výbavy každého stroje. Ke každému letounu je k dispozici 
několik volitelných položek konfigurace pro vybavení, proto jsou níže uvedené částky jen 
orientační. 
Název společnosti Předběžná cena za jedno letadlo             
[mil. Kč]* 
Celková předběžná cena 
dodávky [mld. Kč]** 
Alenia Aeronautica  
C-27J 598,4 2,8218 
EADS CASA       
C-295M 589,6 2,6179 
Lockheed Martin  
C-130J 1072,5 6,3062 
Tab. 5.5-1 Ceny jednotlivých typů letounů 
Poznámky: * - je použit následující přepočet kurzů: USD/Kč  1/19,5 ; EUR/Kč  1/26,8          
** - cena za 4 letouny, logistickou podporu, dokumentaci, výcvik leteckého a pozemního 
personálu a související služby 
Z tabulky vyplývá, že cena za jeden letoun C-130J Hercules je dvojnásobná, 
v porovnání s konkurenčními stroji. Ještě hůř je na tom celková pořizovací cena kompletní 
dodávky. Příčinou tohoto výrazného rozdílu je podstatný rozdíl v rozměrech srovnávaných 
letounů. C-130J Hercules přepraví mnohem větší množství materiálu na delší vzdálenost, je 
také vybaven čtyřmi turbovrtulovými pohonnými jednotkami na rozdíl od srovnávané 
konkurence. Otázkou však je, zda-li by AČR byla schopna využít tohoto potenciálu, 
který převyšuje její požadavky v mnoha směrech. 
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5.6 Užitečné zatížení versus dolet srovnávaných letounů 
 
                         Graf 5.6-1 Graf závislost užitečného zatížení na doletu letounů 
 Z grafu je patrné, že letoun C-130J Hercules přepraví nejvíce nákladu při daných 
vzdálenostech a naopak má větší dolet při daném nákladu než jeho konkurenti [5]. Opět je však 
nutno poznamenat, že užitečné zatížení a dolet je mnohem větší, než požaduje AČR.            
Ze zbývajících dvou kandidátů je na tom lépe letoun C-27J Spartan, který s rezervou splňuje 
požadavky na dolet a užitečné zatížení. Letoun EADS CASA C-295 v těchto parametrech 
zaostává za svými konkurenty a navíc těsně nesplňuje požadavky AČR na dolet a užitečné 
zatížení. 
5.7 Možné varianty nákupu nového transportního letounu pro AČR 
Pořízení 4 letounů C-130J Hercules 
• Z výše uvedených údajů se pořízení těchto letounů v současné době jeví jako 
nevyhovující. Přepravní kapacita je z hlediska požadavků AČR nadbytečná                  
a pravděpodobně by nebyla dostatečně využita. 
• Letoun C-130J Hercules je jako jediný ze srovnávané trojice poháněn čtyřmi 
turbovrtulovými motory. Tato skutečnost, jak už bylo zmíněno, si vyžádá vyšší 
provozní náklady na letecký provoz a znamená vyšší zátěž na logistické zabezpečení. 
• Cena za pořízení těchto letounů výrazně převyšuje srovnávané konkurenty, 
což vzhledem k převaze ve srovnávaných parametrech není neopodstatněné, 
ale vzhledem k potřebám AČR je tato investice zbytečně vysoká. 
• Výhodou tohoto stroje je jeho rozšíření po celém světě a z toho vyplývající dostupnost 
náhradních dílů do pohonných systémů a avioniky. 
Pořízení 4 letounů  EADS CASA C-295 
• Z porovnávané trojice letounů je EADS CASA C-295 rozměrově nejmenší a používá 
motory s nejnižším výkonem, což se projevuje na užitečném zatížení, přepravní 
kapacitě i doletu. Přestože se ve většině srovnávaných parametrů letoun jevil jako 
vyhovující, nesplnil některé důležité takticko-technické požadavky, mezi které patří 
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maximální dolet, maximální užitečné zatížení, počet přepravovaných pacientů 
na nosítkách a nemožnost přepravy palety 463L standardních rozměrů. 
• Z hlediska ceny je tento letoun velmi konkurenceschopný a z porovnávané trojice 
vychází nejlépe. 
• I tento letoun je využíván několika státy NATO, plní tedy požadavek na slučitelnost 
a vzájemnou zaměnitelnost. Jeho interoperabilita je ovšem omezena díky menším 
rozměrům nákladového prostoru, díky kterému by bylo nutné náklad větších rozměrů 
překládat. 
Pořízení 4 letounů C-27J Spartan 
• Tato varianta se jeví jako nejvhodnější, jelikož vyhovuje všem důležitým 
srovnávaným takticko-technickým požadavkům vyjma požadavku na životnost, která 
se ale vzhledem k tomu, že se jedná o nový, bude s velkou pravděpodobností 
zvyšovat. 
• Interoperabilita letounu C-27J Spartan s technikou NATO je velmi dobrá, letoun je 
vybaven stejnými motory, vrtulemi a digitální avionikou jako C-130J Hercules, který 
je nejpoužívanějším letounem třídy vojenských taktických transportních letadel. 
Z toho plynou výhody jakými jsou například dlouhodobá dostupnost náhradních dílů 
nebo možnost překládání nákladu z letounu na letoun bez nutnosti přebalování 
nákladu. 
• Cena za tento letoun je přijatelná a srovnatelná s konkurenčním strojem  EADS CASA 
C-295, který je z této trojice nejlevnější. 
      Pořízení smíšené skupiny transportních letounů 
• Jako jednu z možných variant je nutno uvést i kombinaci dvou různých typů letadel, 
kdy by byl jeden typ určen na přepravu objemnějších a těžších nákladů. Druhý typ 
letounu by byl naopak využíván na transport nákladu, kde by větší z letadel létalo 
nevyužito. Letouny by samozřejmě mohly působit současně a náklad by bylo možné 
vhodněji rozložit do každého z nich. To by se pozitivně projevilo na využitelnosti 
nákladového prostoru a následně i na ekonomice provozu, jelikož by byly letouny 
efektivněji vytíženy. 
• Pro tuto variantu je dle mého nejvýhodnější kombinace letounů C-130J Hercules         
a C-27J Spartan, jelikož oba tyto stroje byly konstruovány jako jeden zbraňový systém 
a jsou vybaveny stejnými pohonnými jednotkami, navigačními, elektrickými                 
i  hydraulickými systémy. Z tohoto důvodu je možná zaměnitelnost důležitých 
náhradních dílů. 
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6 Závěr 
Jako cíl této bakalářské práce byl určen výběr nového transportního letounu pro AČR 
na základě požadavků vydaných MO ČR, které byly pro účely této práce poskytnuty. Z těchto 
požadavků byly vybrány ty, které bylo možné nejlépe zhodnotit s ohledem na dostupnost 
informací a možnost srovnání jednotlivých strojů. S ohledem na skutečnost, že plánovaný 
tendr na nový transportní letoun ještě nebyl vypsán, nebyly všechny potřebné informace 
veřejně dostupné. Přesto se povedlo vybrat několik letounů, které je možné očekávat v pozici 
kandidátů na zmíněný tendr a srovnat jejich důležité parametry. Mezi ně patřily hlavně 
rozměry nákladového prostoru jednotlivých strojů, jejich užitkové parametry a možná 
interoperabilita s technikou užívanou státy NATO. Také zde bylo provedeno srovnání 
na příkladu přepravy konkrétního typu obrněného transportéru, o jehož pořízení AČR 
rozhodla, z něhož nejlépe vyšel letoun C-130J Hercules. I když požadavek na možnost 
přepravy tohoto vozidla nebyl uveden, je potřeba ho zmínit. 
Ve srovnání většiny dalších parametrů vyšel z tohoto srovnání vítězně letoun C-130J 
Hercules, který je z vybraných strojů rozměrově největší. Když ale uvážíme potřeby AČR      
a požadavky na parametry vybíraného letounu, zjistíme, že rezerva, kterou poskytuje tento 
stroj ve všech směrech je obrovská a z hlediska AČR těžko využitelná. Proto by bylo 
pro potřeby AČR výhodnější vybrat letoun ze dvou zbývajících kandidátů. Jelikož letoun 
EADS CASA C-295, byť jen těsně, neplní některé z požadavků na nový letoun, vychází 
z porovnání provedeného v této práci jako nejvhodnější italský stroj C-27J Spartan 
společnosti Alenia Aeronautica, který splňuje požadavky ve všech srovnávaných parametrech 
vyjma přepravy obrněného transportéru Pandur II 8x8. Kdybychom tedy zvažovali pořízení 
jednoho typu letounu, padla by volba na tento italský stroj. Kdybychom ovšem zvažovali 
i možnost pořízení smíšené flotily, jako nejlepší se jeví kombinace letounů C-130J Hercules 
a C-27J Spartan. Díky společným rysům v oblasti logistiky, údržby a přepravy nákladu jsou 
tyto letouny vzájemně interoperabilní. To je způsobeno hlavně tím, že se firma Lockheed 
Martin podílela na vývoji italského stroje. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
APU Auxiliary Power Unit – Pomocná napájecí jednotka 
ETOPS Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards - Akronym pro 
regule Mezinárodní organizace pro civilní letectví, které upravují podmínky, za 
kterých mohou být novější dvoumotorová dopravní letadla provozována na 
tratích, kde se letoun v určitém bodě ocitne ve vzdálenosti větší než 120 minut (v 
tomto případě) letu od nejbližšího letiště 
HMMWV High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle - Vysoce mobilní víceúčelové 
kolové vozidlo 
ICAO  International Civil Aviation Organization - Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví 
ISA International Standard Atmosphere - Mezinárodní standardní atmosféra (ideální 
konvenční model) 
JCA Joint Cargo Aircraft – program amerických vzdušných sil pro výběr společného 
transportního letounu 
MLW  Maximum Landing Weight – Maximální přistávací hmotnost 
MTOW  Maximum Takeoff Weight – Maximální vzletová hmotnost 
NATO North Atlantic Treaty Organisation - Organizace Severoatlantické smlouvy 
RAF Royal Air Force - Královské vojenské letectvo Spojeného království 
SALIS Strategic Air Lift Interim Solution - Prozatímní strategické vzdušně dopravní 
řešení 
STANAG  Standardization Agreement – Standardizovaná dohoda 
TCAS  Traffic Alert and Collision Avoidance Systém - Protisrážkový letadlový systém 
(na palubě letadla), též ACAS 
USAF United States Air Force – letectvo Spojených států 
USMC United States Marine Corps - Námořní pěchota Spojených států 
VPD Vzletová a přistávací dráha 
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Příloha [1]  Usnesení vlády České republiky a Bezpečnostní rady státu         1 / 3 
 
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 
USNESENÍ 
 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
Ze dne 13. dubna 2005 č. 422 
 
K Návrhu na obnovu letadlového parku 
dopravního letectva Armády České republiky 
 
 
 
   
Vláda 
 
  I. bere na vědomí  Návrh na obnovu letadlového parku dopravního 
letectva Armády České republiky, obsažený v části III materiálu  č.j. 521/05; 
 
II. schvaluje  řešení obnovy letadlového parku dopravního letectva 
Armády České republiky podle varianty A, uvedené v části III materiálu č.j. 52l/05 
s tím, že výdaje na pořízení letadel pro obměnu letadlového parku dopravního letectva 
Armády České republiky budou hrazeny prostřednictvím kapitoly 307 Ministerstva 
obrany; 
 
III. uk1ádá 
 
1. ministru obrany 
 
a) zahájit  přípravu akvizičního procesu k obnově letadlového parku dopravního 
letectva Armády České republiky a v rámci zadávacích podmínek definovat požadavek na 
zajištění komplexního financování nákupu a stanovení specifických platebních podmínek 
kontraktu formou splátkového kalendáře s fixní nebo variabilní výší splátky, maximální 
možnou výši roční splátky do 500 mil. Kč a možností odložení počátku úhrady splátek až o 2 
roky, 
b) projednat s ministrem financí podmínky financování obnovy 
letadlového parku podle bodu II tohoto usnesení před vyhlášením výběrového řízení 
s ohledem na dopad této transakce na veřejné rozpočty, 
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  2. ministru financí zohlednit finanční dopady související s nákupem letadel pro 
vojenské dopravní letectvo při přípravě střednědobých výhledů, počínaje přípravou státního 
rozpočtu na rok 2006. 
 
 
Provedou 
 
ministr obrany, 
financí 
 
 
 
 
                                                                                         Předseda vlády 
 
                                                                                         JUDr. Stanislav Gross, v.r. 
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BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 
 
USNESENÍ 
 
BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 
Ze dne 1. února 2005 č. 32 
 
K Návrhu na obnovení letadlového parku dopravního letectva Armády České republiky 
 
 
  Bezpečnostní rada státu 
 
I. bere na vědomí Návrh na obnovu letadlového parku dopravního letectva 
Armády České republiky, uvedený v části III materiálu č.j. 1795/05, 
s úpravami podle připomínek ze schůze Bezpečnostní rady státu; 
 
 
II ukládá 
 
1. ministru obrany předložit materiál podle bodu I tohoto usnesení na 
schůzi vlády České republiky s doporučením Bezpečnostní rady státu ve variantě A1, 
 
2. ministru financí zohlednit finanční dopady související s nákupem letadel pro 
dopravní letectvo Armády České republiky při přípravě střednědobých  
výhledů, počínaje přípravou státního rozpočtu na rok 2006. 
 
 
 
Provedou 
 
ministr obrany, 
ministr financí 
 
          
 
                                                                                 Předseda vlády 
                                                                            a předseda Bezpečnostní rady státu 
                                                                              JUDr. Stanislav Gross, v.r. 
 
 
 Příloha [2]  Seznam takticko-technických požadavků                                       1 / 5 
 
Požadované ukazatele bojové efektivnosti (platí pro výzbroj a bojovou techniku) 
 
- Vzhledem k předpokládanému pužití letounů pro zabezpečení přepravy 
materiálu a vojsk do krizových oblastí letouny vybavit systémem pasivní 
ochrany. Jeho použití se předpokládá při výcviku a při letech do krizových 
oblastí. 
- Systém musí být schopen s dostatečnou pravděpodobností odvrátit útok 
protiletadlové řízené střely s IČ naváděním na výškách do 5 000 m. 
- Systém musí umožňovat indikaci napadení, vzdálenost prostředku napadení a 
zaručit dostatečnou dobu k zahájení obranných opatření pro odvrácení útoku 
posádkou letounu.  
- Posádka musí mít jednoznačnou informaci o provozní způsobilosti, režimu 
činnosti a množství zbývající munice systému vlastní ochrany letounu. 
- Zástavba systému na letoun nesmí ovlivnit nebo zhoršit elektrické vlastnosti 
ostatních palubních systémů a musí splnit zásady elektromagnetické 
slučitelnosti s jeho palubními systémy. 
 
Požadované užitkové parametry (platí pro ostatní techniku a zařízení) 
 
- Požadovaný dobový technický život minimálně 30 let a 30 000 letových hodin. 
- Pohonná jednotka musí splňovat hlukové a emisní normy dle požadavků ICAO 
platné po roce 2010, požadavek na ETOPS je minimálně 120 min letu na jeden 
motor. 
- Letoun musí splňovat všechny požadavky na radionavigační a jiné prostředky 
dle požadavků ICAO a NATO. Požaduje se certifikace na přistání II. kategorie. 
- Potřebná délka dráhy pro vzlet: menší než 2 000 m. 
- Dolet: minimálně 1 850 – 5 500 km (1 000 – 3 000 n.m.), dle přepravovaného 
zařízení. 
- Možnost variabilního uspořádání kabiny Cargo / MEDEVAC /  
přeprava osob / shoz nákladu. 
- Maximální hmotnost užitečného zatížení: minimálně 10 000 kg nebo 3ks  
palety 463L (rozměry viz. Obr. 3.2-1) 
- Počet přepravovaných osob: minimálně 44 vojáků, 32 výsadkářů, 30 ležících 
pacientů. 
                
Požadavky na slučitelnost a vzájemnou zaměnitelnost 
 
- Požaduje se používání shodných provozních kapalin, maziv a plynů 
s používanými letectvem AČR a členskými státy NATO. 
- Požaduje se používání munice a náplní pro systémy pasivní ochrany 
kompatibilní s municí NATO. 
- Požaduje se možnost samostatného plnění úkolů do 30 dnů. 
- Letová posádka: Kapitán letounu a druhý pilot + palubní technik, vysazovač dle 
plněného úkolu. 
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Požadavky na odolnost proti vnějším vlivům 
 
- Letoun bude převážně provozován v středoevropských klimatických 
podmínkách . S ohledem na možné nasazení v rámci plnění přepravních úkolů 
vyplývajících z potřeb AČR, vlády ČR a NATO musí být zároveň schopen 
provozu při střídání klimatických pásem. 
- Kabinový prostor musí být uzpůsoben tak, aby umožnil jeho ventilaci v letních 
podmínkách a vyhřívání v zimních podmínkách externě nebo interně. 
Konstrukce kabiny a jiných prostorů s citlivou avionikou, které se dají otevírat, 
musí zabránit vniknutí vody během letu a při předpokládaném trvalém 
parkování na otevřeném prostoru. 
 
Požadavky na radioelektronickou ochranu 
 
- Letoun musí být minimálně vybaven EW modulem – RWR / MWR, 
s vymetnicí klamných cílů. 
- Musí být kompatibilní s prostředky používanými v AČR a NATO. 
- Letoun musí být vybaven radionavigačním a komunikačním zařízením 
odolným proti FM rušení. 
 
Požadavky na spolehlivost 
 
- Letoun musí být plně funkční v rozsahu teplot minimálních pro arktické 
podmínky a maximální pro tropické podmínky. Požaduje se plná funkčnost 
letounu i při parkování letounu v prostředí s vysokou relativní vlhkostí 
- Požaduje se provozuschopnost letounu minimálně 80%. 
- Provozuschopnost letadel – je průměrná procentuální provozuschopnost všech 
letadel nebo letadel daného typu u jednotky, útvaru apod. za období (den, 
týden, měsíc, rok). 
- Za provozuschopné se považuje letadlo, které má potřebnou zálohu technického 
života a na kterém jsou provedeny práce předepsané předpisem pro obsluhu a 
údržbu a odstraněny poruchy zjištěné za letu a při prohlídkách. 
 
Požadavky na přepravu 
- Možnost přepravovat 3 ks standardního kontejneru L 463 nebo celkem 
minimálně 10 000 kg nákladu. 
- Počet přepravovaných osob: minimálně 44 vojáků, 32 výsadkářů. 30 ležících 
pacientů. 
- Možný nájezd techniky vlastním pohonem. 
- Podlahové úchyty a kotvící prcky nákladové kabiny letounu musí splňovat 
požadavky normy STANAG 3400 „Rozložení nákladu v letadlech s pevnými 
křídly“. 
- Kotvící prostředky letounu musí umožnit kotvení nákladu vybavených úchyty 
podle STANAG 3548 „Úchyty pro náklad přepravovaný uvnitř a shazovaný 
z letadel s pevnými křídly“. 
- Postupy pro manipulaci s přepravními paletami a kotvícími prostředky letounu 
budou prováděny podle STANAG 3774 „Konkrétní postupy pro  
palety a upevňovací zařízení používané v kombinované vzdušné přepravě“. 
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- Výsadkové vybavení letounu musí umožňovat shoz materiálu a živé síly 
v souladu se: 
STANAG 3922 „Systémy shozu živé síly a materiálu /zařízení ze vzduchu“. 
STANAG 3979 „Padákové soupravy pro shoz a montáž uvolňovačů padáků pro 
shoz v letounech“. 
 
Požadavky na provoz, údržbu a opravy  
 
- Životnost a garance: Předpokládaná životnost letadla musí být minimálně  
30 000 letových hodin nebo 30 000 letových cyklů v průběhu 30 let. Garance 
letadla musí být minimálně 3 000 letových hodin nebo 2 500 letových cyklů 
v průběhu 5 let. Garance motoru na 3 000 letových hodin v průběhu 5 let. 
Garance na vnitřní vybavení 3 roky a 5 let na bezinspekční části. 
- Letoun vybavit systémy a adaptéry umožňující tlakové plnění provozních 
kapalin a připojení prostředků pozemní kontroly v souladu s ustanovením 
standardizačních dohod NATO umožňujícími kompatibilitu s letouny NATO. 
- Údržba musí být jednoduchá za všech klimatických podmínek. 
- Parkování letounu na nekrytých stáních s minimálním vlivem na spolehlivost 
při dodržení opatření předepsaných výrobcem (používání ochranných  
plachet a krytů). 
- Snadná přístupnost k místům určeným pro připojení pozemních  
prostředků a KMT při provádění údržby. 
- Jednoduchá ovladatelnost pozemních prostředků a KMT. 
- Malá potřeba speciálních přípravků a nářadí; v co nejvyšší míře využívat 
komerční nářadí. 
- Minimální nároky na pozemní vybavení při základních druzích příprav a 
ošetření. 
- Jednoduchá vyměnitelnost bloků a agregátů a nízká pracnost jejich výměny. 
- Minimální styk s nebezpečnými látkami při údržbě letounu 
- Systém přípravy k letu, technické zabezpečení provozu a vybavenost letounu 
musí umožnit dobu přípravy mezi vzlety maximálně 60 minut. 
 
Požadavky na skladování 
 
- ND konzervovány v souladu se schválenými TP na daný typ výrobku. 
- Balení prováděno tak, aby vyhovovalo normám pro mezinárodní námořní, 
leteckou, železniční a silniční dopravu včetně obalu. 
 
Požadavky na metrologické zabezpečení 
 
- Začlenit všechny systémy letounu do systému metrologického zabezpečení 
transportního letounu. 
- Kalibrace zkušebního zařízení provádět ve stanovených lhůtách metrologickou 
službou AČR nebo servisními středisky výrobce zařízení  
- Pro provádění předepsaných prací dodat k letounům KMT s kalibračními 
protokoly a návody na kalibraci. 
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Požadavky na programové a informační zabezpečení 
 
- Zabezpečit výukové pomůcky, učebny pro přípravu technického a létajícího 
personálu (český a anglický jazyk). 
- S letouny dodat software pro plánování letů a použitý systém palubních 
zapisovačů. 
 
Požadavky na ergonomii, podmínky pro pobyt a činnost osob 
 
- Nepožaduje se vestavba systému balistické ochrany pilotního prostoru letounu 
(pancéřování) 
- Celý letoun optimalizovat z hlediska požadavků na hygienu práce s důrazem na 
aplikaci těchto požadavků v kabině letounu a techniků při provozu a údržbě 
systémů a letounu jako celku. 
 
Požadavky na bezpečnost 
 
- Vybavit letoun prostředky pro přežití osádky a přepravovaných osob po 
nouzovém opuštění/přistání letounu dle jeho působení v různých geografických 
a klimatických podmínkách. Letoun musí splňovat požadavky ICAO. 
 
Požadavky na průvodní dokumentaci 
 
- Základním požadavkem je zabezpečit dodání a průběžnou aktualizaci 
nejdůležitějších částí technické dokumentace v českém jazyce. 
- Dodat sady technické dokumentace jak v tištěné, tak i v elektronické podobě 
(CD), umožňující dotisk požadovaných částí. U dokumentace, kde lze 
předpokládat zjednodušení a usnadnění jejího používání, je vyžadované dodání 
v elektronické-interaktivní podobě (ilustrované katalogy dílů, postupy 
vyhledávání závad, příručka pro opravy atd.). 
- Je požadován jednotný formát všech položek technické dokumentace a její 
vzájemná obsahová návaznost. 
- Výběr dokumentace dodávané v českém jazyce provede OVL MO. 
Autorizovaný překlad vybrané dokumentace zahrnout v rámci kontraktačních 
jednání do předmětu dodávky. 
- Nákupem nového letounu vznikne potřeba vytvoření základních vojenských 
směrnic a předpisů včetně modifikace stávajících pro potřebu provozu. 
- Dokumentaci společnou pro oba letouny dodat s prvním letounem. 
- Základní dokumentace řešící tuto problematiku budou směrnice/předpisy: 
Letová příručka letounu – dodá výrobce 
Osnova bojové přípravy – dodá uživatel 
Operační postupy osádky letounu – dodá uživatel 
Předpis pro ošetřování a údržbu letounu – dodá výrobce 
Technická dokumentace letounu – dodá výrobce 
 
Tyto směrnice/předpisy definují způsob, postup a objem výcviku a údržby 
letounu a musí být schváleny OVL MO. 
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Požadavky na jakost (ano/ne) uvést normu, STANAG  
 
- Požaduje se certifikace letounu výrobcem podle norem ICAO a příslušných 
STANAG. 
- Kontrolu jakosti ze strany Úř OSK SOJ vyžadovat v rámci přebírání letounů. 
 
 
 
 
 
